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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya yang ditimbulkan oleh 
pemasok sehingga  dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam 
pemilihan pemasok pada PT. Ciptagraha Mitra Jakarta. Untuk mengetahui 
pemasok yang efiisen penelitian ini menggunakan metode ABC didalam 
menganalisis biaya pemasok atau  sering disebut analisis supplier costing. ABC 
adalah metode penentuan harga pokok yang menelusur biaya ke aktivitas, 
kemudian ke produk. Keputusan memilih pemasok disini didasarkan pada biaya 
yang paling rendah diantara ke tiga supplier yang memiliki jumlah transaksi 
terbesar dengan PT. Ciptagraha Mitra.  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena 
data yang diambil adalah data yang berasal dari database yang dimiliki oleh 
perusahaan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analasis supplier costing pada 
PT. Ciptagraha Mitra yang pertama adalah mengidentifikasi biaya aktifitas, 
kemudian menghitung pembebanan biaya pada aktivitas, mengidentifikasi biaya 
pada tiap jasa, menjumlahkan semua biaya yang telah diserap oleh supplier, 
membandingkan biaya masing-masing supplier, yang terakhir adalah memilih 
supplier yang memiliki biaya yang paling rendah. 
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 Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa supplier Min Sing lah yang 
memiliki biaya yang paling rendah dibanding dengan supplier Delight, dan 
supplier Rainbow. Tetapi apabila supplier Min Sing tidah bisa memenuhi 
permintaan produk perusahaan, maka supplier Delight yang dirasa lebih efisien 
dari segi biaya dalam pemenuhan produk dibandingkan dengan supplier Rainbow 
dan supplier lainnya. 
Kata kunci: supplier costing, metode ABC. 
 
 
